




















()#ACCOUNT OF SMALL POX.
.1. J. H. BvzzeU,
1854 Nov. 28 To visit, medicine and services rendered
Bethina Davis 2,00
C E. IVhitehouse.
rc^.^4 May 1 1 To hauling wood and provisions (9 pest h. 2,50
T'lmo, Fitz^s^ernld.
To 5 1-2 days work at pest house Sy^5
S, M. Home.
Services rendered on account of small pox 8,00
Hnynes fy LotvelL
^855 Oct. 29 To 2 1-2 lbs cheese 33c, crackers 25c 58
qr. lb tea lOc, 1 lb. sugar 10c, 20
1-2 lb. candles 9c, 1 lb salt 2e, I i
1 lb 2 oz. Butter 2Sc, 23




To vaccination of individuals, 90 persons at 25c 22,50
263 do at lOc 26,30
43,80
r. v^. Tufts,
?So4 Dec. 2.5 To 4 bots. chloride of sodn /,33
order from heakh officer? 14^84
——— >
16,17
./?. J. H. Buzzdl.
I8G4 Nov. 10 To vaccination Newell Durgin & child 25
Jacob Reed and 2 children 50
3 children of Daniel Cook 5(?
E. C. Colbath wife and 2 child. 1,1)0
Leonard Ricker and 2.iphildren i'A)
1 child of Freeman Oti^^ 25
Nov. 1 1 Horace Shackley - '^% 25
1 child of Parker Clay >fc| 25
2 children of Mrs Hayes 50
12 1 child of Joel Foss 25
James M. Place and \vif# 50
Benj. Waterhouse's wife &/ 2
daughters 50
Mrs. Parker and daughter 50
Mrs. David Lewis and son 50
13- 5 Wm. lienderson's family 50
Sylvester Berry 25
Mrs. Jones on North Pine st. 25
Nancy S. Cate &l Belinda Hobbs 50
1 child of Jeff. Ford 50
1 child John McClenon 25
14 Mrs. Alice Campion 25
Mrs. Joseph Quint and son 50
15 1 cliildof Mrs. Phebe Pickering 25
16 1 child of Jacob Clark 25
2 children of Ezekiel Hurd 50
4 children of Edward Brackett 75
18 Kufns Bolo and 4 children 1,25
2 children of Mary Husscy 50
251 child of Mrr. John Tucker
2 children of J no French 50
Charles H. Giles and 2 children 75'
1 child of Owen M. Crosby 25
VVra. U. Bigelow 1^5
23 5 in fimily with Thos. Leigh 1,25
3 children of Benja F. Newman 75
John M, Brown and 3 children 75
28 I child of Mrs. Mary Shute '25
17,50
Ch&rUs E Whttflmse
Feb 10 For BcrTicfc8 on small pox 96,62
T. J. IV. Pray,
ISM Nov. 7 to {
10
vaccinating 71 persons at iCc
2 at James Oonoly's
'^ at Freemaa Drew's
Joseph Kinnie
9
6 at Serena Robinson's 1,50
7 at Benj Hawkins' 1,7-5
8 at Benj Andrews' 2,00
9 at G Young's house 2,25
5 at Patrick "Casey's 1,25
^S0,20
John B Bruce
To one year services as Health Officer for 1S54& o 15,0()
April 25, 1854. To removing dead dog from new bridge 50
May 25 burying dead dog near North Pine st. 75
pd removing dead dog from mill pond, 2o
Sept. 4 removing dead dog near dry house 50




To vaccinating sixty six persons at IsG each, by order
of selectmen 16,50
Joseph M Holt
July 14, 1855 To labor at pest house 2,81i
Johfo J\ldGvinnes%
Feb 10, For meat on account of small pox (5,00
Davis ^' Snow
Nov 6, To 400 ft boards and plank and labor on
fence on third street 13,50
Levi Berry
For milk from Jan 31st, 17 quarts 1,02
Alpheus Rosters
Feb 10, . For wood to pest house 1I,T5
i^Vm P Baker
April 2, For cleaning pest house 8,00
J C Hutchins lV Co
Jan 11, 1855 1 lb Coffee 13, 1-4 tea 10 23
2 butter 27, crackers Ss 1,1H
4 sugar 32 1,73
13 2 candles 32
19 5 pork 9d, cracker 20 83
22 4 sugar 34




Feb 10 To ironwork 0,37
Jones fy Morrill
Feb 10, 1855 For goods 5,S8
John T Hanson
Feb 10, 1855 For goods 10,56
.i. C. Smith
Feb 10, 1855 For goods 18,55
John B. Bruce
Feb 10, 1855 For services on small pox 150,00
Oliver S Home
Feb. 10 For goods on Bmall pox '25,08
Kimball &/- Thompson
Feb 10 For services on small pox 17,50
L. C. Kimball
Feb 10 For services on small pox 20,50
John H Wheeler
Feb 10 For medicine . ]3,*22
Daniel Lothrop Sf Co
Feb 10 For medicine 54,94
Geo W Wendell
Feb 10 For account of smallpox 9,S2
Uriah Wiggin
Nov 11 For 1 covered waggon 35,00
James Whttehouse
Feb 10 For services on small pox 150,00
Alonzo Roberts
Feb 10 For house for small pox 30,00
R E Clark
Feb 10 Fx>r goods 9,11
Charles H Ham
Feb 10 For goods on small pox 30,C5
Charles H Crockett
Feb 10 For goods on small pox 28,^9
J C Hutchins
Feb 10 For goods on small pox 28,25
David Steele
Dec 1854 For use of sleigh 4,00
Division No 58
Feb 10 For goods 9 78
II A Foot
Feb 10 For goods 12,o0
Alphonzo Bickford
Feb 10 For services on small pox 610,00
Wm S Stevens 4' Co '
Feb 10 For goods 50,49
JVtn S Stevens
Feb 10 For goods 7,30
John R Colby
Feb 10 For medicine 19,71
Charles E Whitehousc
July 6 &:. 9 Horse and waggon to pest house twice 1,50
Jeremiah Home
Feb 10 For services on small pox 400,00
^Vm S Stevens
Jan 24 For 3 3-4lb butter and tobacco 75, 1-4 tea 12 S7
L G Hill
Nov 1854 For visits and medicine to each of the following
persons, including notices to board of healtli,
cleansing houses, chlor. sod. lime (Sec.
Daniel McCone and child 2,0(t
Mr Follett's girl 2,00
Mrs Conley's girl 2,00
Mrs Garland's girl 2,00
Mr Haynes 2,00
S Fowler 2,00
• Mr Rose's girl 2,00
Pat Hughes 2,00
FMcNally'swife 2,00
cleansinn house at M's fac. &-c. 2.0U
20,00
Daniel McCone
Jan 1 For use of watch at pest house 2,00
Mary J Garland





Nov. 11, 1S'j4 To vaccinating the following persons extend-
ing trom date up to 20tl)
3 children of Charles Brown 75
4 do David Bennett 1,00
1 do Henry Davis 2-5
4 do Newel Davis 1,00
*J do John Garven 75
'2 do Mrs French 50
3 do J S Harcal 75
2 do John Hull 50
3 do Joel Holmeis 75
2 do Daniel Murray 50
2 do Augustus Perkins 50
1 do David Pierce 25
2 do Hosea Evans 50
2 do James Stilson 50
2 do Uriah Wiggin .50
1 do James Walker 25
1 do Wiiley 25
2 do Oliver Wentwortli 50
1 do James Chace 25
1 do A Roberts 25
1 do Levi Getchell 25
x^ 1 do Frank How 25
1 do Nathan Smith 25
1 do Benj. Paul 25
1 do Miss Wallace 26
<j do Dennis Johnson 1,50
3 do Joel Holmes 75
2 do M Mclntire 50
J fl F'aul
loM
For veccinatifis the following persons, nt 25 cents, each
per agreemeut with the gelectinen of 1634 and 5
Nov 10, IS34 EliiaUeth Siiiiivan, Michael Sullivan 50
CatbarJne Sullivan, James Hye 5U
John fiye, Calharine AcUerley f>0
Mary Murphj, Eliza Hyo 50
GeoTiire Hye, E F Freeman 50
Wary Morrow, Ellen Merrow £.0
Charles Stackpole, Ann Mullen 50
GH Henderson , James Wiggtn 50
Janiea Kelley, David Wiggin 50
Mary Karans, Thomas Steele 50
SetJi Howe, Edward Karana 50
C W Kelley, Rosker Rose 50
Joiin Giles, John tiaoBon ^^
14
Pidgeon, Benjamin Warner 50
F. Goodwin, Emma Frye, SO
Ann Henderson, R F Caverley 50
J H Whitehouse, C E Shnckley 50
Martha Hayward, C E Fogg 50
M A Kimball, E D Clark 50
P C McGuer, N C Grant 50
Charles Howard, Olis Baker 50
A Keners«on, Gideon Wi^gin 50
Thomas McKey, J Twombley 50
W K Hanson, C A Hanson 50
A B Hanson, S A Hanson 50
S E Goodwin, Julia A Griffin 50
J Twombly's 2 children 50
Caroline F Ham, Moses F More 50
Amasa Brown, T L Abbott 50
Mary G Synnelt, Anne Carlton 50
John Murphy, Charles Lord 50
S D Yord, John Aspinwa!! 50
George Warren, John F Brown 50
Paulina E Row, S iN Winjrate 50
Kate Kelley, C McBraggelt 50
Job Olis, Mrs Otis 50
Patrick McCabe, Patrick Carter 50
James Clark, Josiah York 50
George York, Emma Olis 50
Hannah M Pike, James A More 50
{S More, Hannah S Eaton 50
Edvnn P Kelley, Martin B Kelley 50
George F Kelley, Samuel Gondwitt 50
Permelia Howard, Lucy J Niles 50
Martha Jackson, Susan Glesor. 50
Mrs Hall. Hannah E Bennett 50
Clary L Hadiey, Harriet Hadley, 50
Eli~zabeth Litllefield, Caiherine GleasoR 50
Sarah Gleason, Henry Austin 50
JBenjamin Ashion, Joseph H Whitehouse 50
Margaret Eastman, Bridget Ryne 50
Ganrge Gleson, Joshua Weymouth 50
G F Dudley, Jameb Johnson 50
Eunice Foss, Saralj Carson 5ft
Mary A Pinkham, Ellen Gleson 50
Albert Levi, Miss Dame 50
Marv A Demeritt, Elizabeth Soully S#
Hira'm Walker, Catharine McGeoley 20
Abby Holmes. Mary E Gilman 50
Ellen J Holmes, Abby Church 50
Mary Charch, Bridget Gleson 50
Charles A Demeritt, Emily Osborne 50
JSarah Clark, Rachel Clark 5ft
A E Roberts, E Johnson 50
H A Gerry, Mary R D ew m
Mirnnda Phi!b«-irk iifiti daughl*^ 50
Kiiza Horne,S F Biowoin;? 6()
Lvdia Tasker, E;fft» McJ5ce , 5U
15
Sabrica Day, Ann Cooper
Margaret Hues, Susan Hobbfl f>0
Wov H Mary II Ran, Bridget Ran &()
Jane Hall. Martha J Brown ftO
C O Varney, Thomas Tolman 50
B Osgood. 'Wm HRines 5()
Emily FKelley, Charles F Ken»ojr 50
Lorenzo D Merrow, John H Abbott 50
Nathan Hill, Thomas Grymea 50
Lucy A Otis, Matlhewson Otis 50
George H Patterson, Patrick Kasley 50
Francis Mullen, Adolph Levi 50
Joshua Weymouth, Emma Otis 50
Ethel Spauldin, Jessev Rowe 50
Thomas P Drew, Simon Hackler CO
Georgi? A Chamberlin, Ellen J HoIme» ^(^
John HaM, Martha L Hoit 50
Mary EMeader, M A Arlin 50
Lucy Moody, Caroline Fulington 50
George Decatur, Betsey Decater 50
Sarah E Decater, Frances Decater 50
John E Libbey, Olive Estes 50
Henrietta Home, H Maloon 50
M E Weeks, M E Nutter 50
Mary O'Neal, Sarah Prestwich 50
E C Akron, A Hawkins • 50
M A Colemv, B High 50
C Colbath, Russell George 50
Alphonso Hayes, David Corson SO
Joseph Bixby, John Davis 50
Matthe-v Morrison, Patrick Russ 50
P E Winn, Elizabeth Willey 50
L A Bean, Ellen Bragg 50
Mary McLoen, A E Kenney 50
Susan Michell, Nancy Varney 50
Peter McCone, Eunice Jackson 50
Sarah J Jones, Sarah A Quimbf 50
Eunice Collins, Betsy Winkle/ 50
12 Mr G Morrison and child 50
Wm Henderson, John A Hanson 50
Jane Beedel, Charles KimbaH 50
George E Foss, Charles H Fom 50
H E Nule, Oliver Nate 50
Abby Note, Ann Bean 50
Jo Arabel Abbott, Ida FBrownel 50
Lydia Brownell, C E Hendersow 50
John E Dre:v, Delia C Drew 50
Abby Drew, Ella Hanson 50
Sarah Varnt-y, Benjamin Hans** f»0
Jenn|^ Hanson, Adelaide Hansp* 50
John H Pinhham, Wm T Piniihim 50
Ellen M Hanscom, Esttr J Hansc^fli 50
Jcseph Hanson, John H Mathewa 50
Ida Mathews, Ellen Malhewa 50
Wenrv i^ Hanacom, C K Waldrtt t>9
16
Kmma Wallacp, Elizabel/j Wallace 50
Fanny Wallace, Emma D Moody ' 50
Caroline Ham, Sarah Ham 50
George Adams, Charles Adaras 50
ida Colbath, Joseph Colbath 50
Anna Rines, Eliza J Adams 50
Sarah Adams, Herbert M Tebbels 50
Sarah M Ham, Caroline Ham 50
14 EUie A Hacketl, Emma J Hackett 50
Mary A Hackett, iVlary S Twombley 50
George F Twombly 50
Caroline E PinUham, Barney HafFee 50
Thomas Haffey, John McNalley 50
Ann McAllen, James McAIIey 50
Francis Rogers, Catharine Rogers 50
Michael Rogers, Mrs Ricker 50
15 Cynthia Ricker, Catherine Ackerly 50
Joseph Stavers, George F Kelley 50
James Venner, Emma Drew 50
Anna Sflller, Emily Clark 50
Martin Clark, Rachel Clark 50
Ellen Jones, Silas Davis 50
James Davis, Emeline Witham 50
C M Wifham, Ellen Witham 50
Catherine Wjtham, Mrs Worterman 50
Elizabeth Worterman, Caroline VVorterman 50
16 John Harker, Watson Harker 50
Harriet A Harker, Anna Wiggin 50
Ellen Wiggin, Frank Wiecriii 50
I\l a ry H T w om b ly , E 1 1 a Foss 50
Arjna Brown, Ann Dution 50
Mary E Dutton, Ruth Mains 50
Lawry Collins, Anna Emerson 50
Sarah A Peirce, A J Hanson 50
Susan Hanson, Harrison Hanson 50
Jamps Hanson, George Hanson 50
Israel Hanson, Mary Hanson 50
Jonathan Hanson, Rose Maguine 50
Alice McMains, Mary McMains 50
Patrick McGowin, John Canjer-il 50
Eliza A Cameral, Robert Mullen 50
83,00
Jvltn Merhon
July H For 2 days work • 2,00
James Littlejield
Feb ii) For goods 11,30
17
Charles Clements.
3So4 Oct 19 To self and horse half day to get pest house 2,00
Dacid Steele,
July 6 To one day in case of small pox 2,00
do do 2,00
9 half day do 1,'OU
10 do do 1,00
13 one day do 2,00
8,00
Daniel Hussey.
July 7 To half a day on small pox ] ,00
13 do at pest house 1,00
cash for flag staff 25
Oct 19 half a day to find pest house 1,00
22 do do 1^0
29 one day at pest house 2,00
30 half day do 1^00
31 do do 1,00
8,25
John StacJcpole,
Oct 27 To horse and carriage to Tolend 7-3
John Lord.
Oct To use hand cart to move goods to pest house 4 dys 1,00
J. Smith.










ON ACCOUNT OF HIGHWAYS
Seih TVatson
J 3-55 Nov 25 To one load paving stone %G&^
Charles Ham.
To 66 hours on road at ten cents 6,G(^'
6 and half days oxen 6,50"'
B F Bickford
Oct S6 To labor on highV^y by self, 3 meti and '4 oxen
one day 5,50'
27 do one man, horse and c-art 2,50
Jan 7 breaking roads by 4 men and 6 oxen 2,77
H do self, 9 men, 6 oxen 9^ hours 9,90
IS do self, 10 men, 5 yoke oxen
8 hours each 13,20^
do 2.2a
36,07
IJfit id O Cate
1856 iari 15 To breaking roads 2 hands 2 oxen S hours 3,00
hnac Drew.
Jaa 5 To 2 days work self on Whittier's bridg;e 4,00
do hand 3,5(1
7,50
Patrick Shorey §* John Kearm.
Jan 26 To four days breaking roads 4,00
^iaron Wilson.
To' 16 hours work and 4 oxen two days 5,60
B. F. Bickford.
Sept 29 To Ubor on road self, 6 men, 4 oxep 7,50
21 do do 2 2 horse 6l cart 5,50
22 do de 3 and do 5,50




1853 Aug 25 To hauling 110 loads dirt on Hanson st 6,60
n, G. Otis,
Mar 20 For labor on bridge 6 days 10,50
lighting up do 6 nights 1,50
ladder slats 50
auger broke 75
adz handle do 5(»
13,75
Smilh llawJcins.
June 9 To 2 and half days work on bridge 3,12
work by Warren Foss 42c ' ,42
3,54
Samuel Sndl.
1853 Sept To use of drill SO
B. F. Bickford.
June 20 To labor by self, hands and horse 3 days each 10,50
July 18 half day do do 1,75
12 25
Charles Clements.
For 36 load stone for Gulf road 9,00
E. G, Rohmson.
Oct To one day's work i^OO
drlo Fla^g,
Sept 30 To use of gondalow ten days 8,C0
Daniel Osborne.
For filling side walk on Central st 3,50
tVm Decatcr.
Oct 13 To 3 days on Green hill road 3,0Q
iUo Kenney.
July 28 To 3 days on road 3,00
John Webster.
MT>.y 9 To opening drain in Brick st 6,00
one day on reservoir 2,25





June 23 To labor on highways 15,09
Sepi 18 self one day 1,50
19 do half day "^5
20 do one day 1,50
load of stone 50
Oct 4 self one day 1,50
$ self, horse and cart one day 2,50
6 self one day do half day 2,00
]7 do do one day 2,50
26 do do do 2,50
27 do do half day 1.25
Nov 1 self do 1.50
2 do do one day 'i,50
3 do do do 2,50
5 do do do -,50
6 do do do 2,50
7 do do do 2,50
8 do do half day 2,00
9 do do one day 2,50
10 do do do 2,50
12 do do do 2.50
14 do 1.50
15 do do half day 2,00
nails for bridge 50
59/Ji)
Jgs, a. Peine.
Sept 6 To 2 loads paving stone 1 ,00
Joshua Hayes.
Jan 17 To ten hours breaking roads i,00
Isaac Twomhly.
1854 Dec 4 To bkg roads 4 oxen 2 hands 2 hours 80
Jan 19 do self and 4 oxen 2 hours 60
Feb 9 do hand and yoke oxen 2 hours 40
1,S0
Samuel Tuttle.
1854 Dec 4 To hand and 4 oxen 3 hours bkg roads 90
5 do do 2 do 60
Jan 20 2 hands do 3 do 1,20




Jan 7 To breaking roads 35
Levi Sawyer.
l8o4 3 mo 17 To paid C Bangs breaking roads 1,30
7i hours Wm Fuller '75
10 do L N Sawyer 80
t) do E Haskell jr 60
5 do Jacob Clark 50
6 do J F VViggin 1,60
5 do Benj El a '50
* 6 do John Downs 24
Geo Page hand and 4 oxen 1,85
T J Canney team and hand 1,00
Chas Quint self and E Hurd's team 3,00
Augustus Rollins bkg roads 5 times 2,00
myself ten hours 1 50
Levi Berry six and half hours 63
15,77
Freeman Dreic.
tSd4 May 3 To half day on road 75
7 hours man, horse and cart 1,84
5 half day self, man, horse and cart 1,85
^ do do do 1,10
26 do self do do 1,85
21) one day do do do 3,70
•^^ do do do do 3,79
June 21 half day man, horse and cart 1,10'
cash paid VV Ham 3,80
22 man one day, self half day 1,75




Apl 23 half day self, 1 day man, horse and cart 2,95
24 one day do do do 3,70
iron work, ladder hooks and bolt 2,90
40,53
Hall WfMtworth.
Jan 7 To fifteen hours breaking roads 1 87
William P. Tuttle.
June 3 To labor on highways 00 35
Joseph W. Wingate.
For labor on highway lg 12
Walter S. Hanson.
Sept 19 To II days self and oxen
20 self and oxen
hauling stone
Nov 14 self and oxen one day
15 haulingf stone
Bryant Pcavey.
Dec 7 To hauling gravel
labor on road one day and half
do 61 hours
Everett Hall
March 20 To ox team two and half hours
28 hauling timber
31 one day
May 31 ox team one day
33 ft covering stone
police service 3—4 July
13 55 2-12 ft edging
24 6-12 ft crossing
11 17 3-12 do
28 ft edging
136 ft edging by Geo H Pelrce's
40 ft covering stone
30 ft side stone
3 days on drain





Deduct $17 paid by G H Peirce
Jacob Ford.
Sept 15 To eleven lords paving stone
Ivory H. Foss.
Dec 29 To amount of highway list
Wm. Kelly.
Dec 29 To 84 loads gravel
Geo. W. Quimby.



































































1354 For paving stones, del. Sargent 5,28
Andrew Gleason.
March To 4 1-2 days on 4th street bridge 4,50
iS". H. Foije.
June 19 To 1-4 day by Patterson 50
26 1-4 day by Wentworth 50
July 17 5 ft of covering 63
1,63
Tlios. Nate.
1854 Dec. To breaking roads 50
l^do^ May To work on road 3,00
3,50
John B. Sargent.





To 38 1-4 days labor of self, horse and cart to Dec. 10, 76,50
Israel Hanson.
To amount due ou liighuay list 13,70
A. F. R. Elliott
To4 days work 4,00
J^hn Iloitt.
1854 To 146 loads gravel at 3 cts per load 4,38
28 do do at 4 do do 1,12
48 do do at 6 do do 2^88
3 do stone 75




1854 Dec. 4 To ox team one day breaking roads 4,00
Jan 19 breaking side walks 1,25
20 1-2 day do 2,00
27 1-2 day do 2,00
Feb 22 ox team half day hauling cinders 2,00
23 do one do do do 4,00
Mar 5 do one do do do 4,00
6 do one do do do 4,00
29
Piter GushingJr.




1854 Nov 3 To work on road over tax
Dec 4 breaking roads 33 hours
6 do 7 1-2
Jan 20 do 15
Mar 5 opening gutters and rep bridg€
VVm Wiggin brk rds
Cr—cash of D Hussey 30c
James 3IcDuffec,
1854 Dec 4 To
31
Sa7in(el Hcinson 2d
To breaking roads in' 1854—56- 7,,50''
Hugh McGiiirc.
To 4 days labor on Gulf road 4,00
Oliver S. Horn.
Nov 10 To 72 hours on road 10,80
osen 8 1-2 days 8,50
N Horn G8 hours G,80'
2<i,10'
Joseph Hayes.
To 44 hours on high^vays G,(jO
135 db do 13,50




1855 To 4G 3-8 days work of man, horse and cart frora-
June 18 to Dec 10 ,-' '- 97,75
C days man and 2 horses and cart '•'" -k ' 18,00
457 one horse loads sand and grayel 13,71
124,4G.
Francis McNally.
April To work on road 1,00
Win HalUgan.
1854 Oct To 12 days work on reservoir 12.00
J. C. Hughes.
Aug 2 To repairing side walk 51 ft joist 87
hauling 2 loads sand 1,00
do do cinders 1,00
2,87
H. F. »5noir.
vSept 15 To- 2 daye work 4,00
Richardson 2 days 4,00W F Gerit 1 day 2,00
lamp at- night 1.00
229 ft stock 2J5
nails, <fcc 75
19 3 days self G,«0
Wiggin 3 daye G,00
Rickei- 2 days 4,00
Holmes 3 days 4,50
Hanson 1-2 day 1,00
3G,00
Miles Hiky.
Nov 10 To work on Gulf road 2,00
^^. J. Torr.
May 16 To yoke oxen and cart 8 hours 1 ,00
3 hands 10 hours each ^ 3,00
17 yoke oxen and cart 8 hours 1,00
3 hands 10 hours each 3,00
8,00
Joseph Mann.
Oct 27 To 13 1-2 days on reservoirs 27,00
Wm Twombly 2d
1854 Dec 4 To selt, man and oxen 6 hours breaking roads 1,80
Apl 19 do do 3 hours on road 60
2,40
Thomas Tuttle.
1854 Dec 4 To 5 hours breaking road 50
Feb 10 2 1-2 do 25
May n.ending bridge 25
James McDuffee.
Sept 24 To work on road ' 20,00
R. R. Burnham.
Sept 23 To 13 1-2 days on reservoirs at 15s 33,75




Aug 23 To 432 ft drain stone at lie 47,52
25 435 do and laying same at 14c 60,00
108,42
haac MNute.
Mar 20 To breaking roads 25 hours 2,50
one load paving stone 2,00
4,50
Timothy Hayes.
.Sept 1 To 12 loads paving stone 18,00
Wm Halligan.
Aug 25 To 4 1-2 days on Fourth et bridgo 4,50
Theo Gilman.
To man, horse and cart 60 1-8 days 138,25
Henry Tasker.
1854 To 34 cords gravel 4,25
G, tV. Horn.
1855 Apr 10 To 1 days work self and horses -3,00
11 do do do do 3,00
6,00
Daniel Hussey.
1865 Mar. To cash paid to raise derrick , .,; 50
1-2 day on streets 50
5 1.2 days on 4th street bridge 1 1 ,00
May 2 dys on roads 4^00
June 3 dys on Central st bridge 6,00
1 1-2 dys on roads 3,00
July 5 dys on roa4p and bridges 10,00
Aug 1-2 on gulf road 1^00
do tolend road 1,00
4 dys on greenhill road 8,00
Nov 1 day on edging for side walks 2,00
2 dys making notices and notifying land
holders on Snell road 4,00
Dec. 3 1 day on Snell road 2,00
Jan. 3 1-2 dys on roads 7,00
Feb 1 1 day on roads 2,00
63,00
Jllbert Emerson,
May 21 To sharp pick &.c 20
June 4 do 4 25
do and steel bar 20
5 do two picks 16
11 do and rep picks 33
19 do 4 picks 3S
20 9 lbs grating 90
2 42
David L. Drew.
For 3770 feet of spruce pine at $12 per M 49,01
P. H. Burns.
1854 June to notifying landholders and legal advice 5,00
Silas M. Foss.
For 37,800 brick at $7 per M 264,60
Reuben Twomhly.
June 2 To stone 1,00
u
Joseph T. Peadee.
1855 May 30 T& 3 hds 27 hours 2:^70
4 oxen asrd cart 1 d'ay 2/)(F
plow 1 day 25
self 10 hours 1,50
3-1 oxen and cart 1-JJday 50
2 hds 8 liours 80
self9 hours 1,3 -5
Jane I oxen and cart 1,50
4 hds 24 hrs S,40
plow 1 diay 25-
2 oxe^n half day 50
3 h^s 12 hrs , 1^20
plow 1-2 day • 12
self 4 hrs m
4 oxen and cart halfway 50
2 hds 8 hrs 80
self 4 hrs 60
plow half day ^^ 13
5. oxen and carl 1,00*
2 hds 16 hrs 1^0
plow I day * 25
self 10 hrs 1^^50
6 4 oxen and carl 1 day 2,00
4 hds 28 hrs 2,80
self 9 hours * l,S5
plow 1 day 25
7 oxen and cart 8 hrs 37
2 hds 6 hrs and plow 3 hrs 70
self 3 hrs 45
9 oxen and cart ,1 day, 2 Ms 18 his ^,80
;• self 9 hrs and^-.plow 1 day 1,50
June 13 oxen and cart 1,00
2 hds 18 hrs and pl«w 1 day 2,05
16 1 hand 22 hrs on ledge 2,20
self 10 hrs 1,50
pd for pow >r 77
Sept 4 oxenflfidcu.. 1,00




5 &. 6 oxen ai.d c- - : 1 i-2 dye 1 ,50
3hds3;i i : - .„ ^. 3,20
self 14 h iowl l^ihjy 2,47
8 oxen and c: ;'c i-'j day and plow 1-2 day 62
self 4 hrs 2 bde 8 hrs 1,40
10 oxen and cart 1 day 1,00
2 hds 12 hrs and plow I day 1,45
10& 12 self 17 1-2 hrs 2,62
2 hds 17 hrs 1,70
Nov 3 2 hds on ledge 20 hrs 2,00
7 self and hand 16 hrs 2,00
S oxen and cart 3-2 day 50
self and hd 8 hrs 1,00
pd to order of selectmen 3,75
71,44
Sara. Ilussey.
185 Mar 26 To self 1 day 2,00

















1855 To work on roads I-i8,71
i'h fistic Hus;hcs.
To 4 1-4 days on Gulf road 4,25
Win. Woodmwi.
f^ 1035 horso loadB sand and gravel Afi\ E Wliitoiiou.<o 49,05
TanJor Page,
To 246 tt pine plank and j-^isfc 2,90
'jrcakmi:; roads J-t hours 9,40
36
Repairs of Highways in Districts No. 1 arid '2, from May
3 to Dec. 3J, 1855, under direction of E. Whitehoase.
Paid Hiram Towlo Go, 12
Jonathan Oiough 49 87
Charles II. Cliiy 13*02
Asa T. Cole 35J5O
Alfred Whitohouse 102 83
Thomas Berry 20*50





























John Meacham . 125*20
James Sampson 2 00
45,37










Patrick Mahoney 7 '05
1,50



















Joseph S. Deftrbora 4*0^
37
Edwin Whrtchonse from May 3, to Dec. 31 405,00
1857,r.>
Deduct from Iliglnvay Bills.
To filling reservoir 10,20
repairs of town house 3,82
])iirying ground bill 3,08
making new street through Dr. Green lot 72,62
pd by Cocheoo M. Co. 1-2 for sidewalk on Central st 45,14 140,80
Amount of labor on higways 1716,33
T^reaking Roads ?;/ Dist. No. 1 and 2, frem Jan. 1, to Jan,
31, under direction of E. WMtehouse,














Kiehard Hafferin 1 80
James Lane " 1,75































Mar 26 To 2 sticks hemlock timber 9Sft h--'
29 18 cubic ft w o timber ^A^
Apl 17 198 ft pine plank ^/^T*
18S ft boards 3,19
May 2 100 ft hemlock plank ^>-7
42 cubic ft r o and poplar timber 10,50
7 3 pine plank 125 ft '>88
12 896 ft pine plank 14.34
197 ft pine boards 3,94
404 ft pine plank <>.46
17 4 pine plank 210 ft ^.36
4 do 196 3,14
82 ft pine boards lj31
194 ft plank 3,10
18 102 ft pine plank 1.^3
240 ft 4 in do 3,84
38 ft pine boards 61
June 4 180 ft 3 in hemlock plank 2,34
144 ft 3 in pine do 2,59
6 99 ft pine plank 1,62
9 8012 ft 2 in hem plank 96,14
20 32 ft pine plank 51
July 11 238 ft pine plank 5,18
Aug 13 178 ft pine plank 2,85
17 1000 ft pine boards 16,00
planincr and jointing 500 ft do 1,50
^
do do 1,00
441 ft pine timber 6,17
25 ft pine boards 40
20 700 laths HOftfuring 3,71









To 12 1*4 days on reservoir 12,25
Richard Haffcrnan.
To 2 1-2 days on reservoir 2,50
John McLtnon,
To work on reservoir ^'^K
George Hayes.
To 8 2-3 days on reservoir ^,67
James McArdle.
To 3 3-4 days on reservoir 3,75
Cochecho Railroad Co.
To work by Terance Ring 1>"5
Silas M. Foss.
For 34,100 brick 238,70
Daniel Hussey.
Aug To 3 1-2 days on reservoir 7,00
Sept 23 1-2 do 47,00
Oct 2 do 4,00
58,00
Edwin Whitchouse.
JSept To 1 day on reservoir ^/-^^
o o;
43
:;;1()N ACCOUNT OF ALMS HOUSE.
//. Whitney Sf Co.


























For Dover inquirer 2 years to Jan I 2,50
Wm. S. Stevens ^ Co.
July 20 To half bu beans 2,00
Aug 17 hart pail 50
com do 25
2 lbs oolong tea 1,00
17 qts white beans 2,13
4 bu mix corn 4,00
30 bu salt 62
4 lbs salaratus 32
4 bu corn 4,32
2 bags 50
28 lbs B H sugar 2,52
12 gals molasses. 4,56
1 bbl mess pork 23,00
Sept 15 50 lbs pol fish 1,50







Nov G To '2 qts oil 75
half crro matches 1 ball uicklnff 30
fhtrnaon Haley.




needles and sew cotton
21 2 linen table cover?
aipacca
June 16 G yds print
half lb linen, tiiread
^^ yds print
J3ec 18 half lb linen thread
15 yds sheeting;
S, C. Fisher.,
Oct 18 To 4 1-4 yds sliecjirig
5 Merk prim
* 4 neck hdkt:^
6 spools cotton
"22 95 yds print
25 rolls batting
6 spools thread



















June 21; To coat, panm and vest ^3^^
2 hdkf l^
July 18 pd Ford |?
Aug 1§ OHo?n ^
Mullen ^^
20 alms house ^»[J^2
Oct a pd Horn 2,/^?
Nov 12 F Muller- ^*^'
13,9Sf
C .^. Tvjts.
For medicme frora Jiin 31 '55 tcFsb 1
'5^' S,12
Hull ^ Place.
To setting two tires ^^j'J''
J. €. Q^uimby.
July 16 To 2 corn brooms --^^
31 100 lbs pol fish, 3,;JJ^
2 gals vinegar ^^'-^
0/ttrer Wentivorth,
Oct 20 To one pig • ^'00
Geo. D. F//^ywi 4* ^<>-
Mar 7 Ti» I bbl e:i flour^ i^^.[)|>
5 lbs sale rat us-
•^-'^^
3V 100 Ibspol fvsh '^,G'>
15 1-2 lbs rice ^,0«T
32 1-2 lbs tobaccc '^^^p
25- lbs sugar 'sf'^
half chest sou ctes^H 11,5f)
1 ib oolong te»! ^^
Apr S' 20 lbs candles ^.^O
2 bu r meal J3,25
4 1 bag fine salt 28
43,8t
Jfm. L. Chandler.
Jan lOToSOlbs poIfisE 1,50





Mar 31 To 3 padlock keys 50
J. Bavfield.
1S56 Feb 9 To 2 clays labor 3,00
merchandise to date * 7,15
lU,i5
John T. Hanson.
Feb 2 To 26 1-2 lbs tobacco 5,83
39 lbs oolong tea ' 11,70
17,53
Jeremy Perkins.
J 855 Apr V6 To 1 bag IsG 2 ba h g seed 8,25
20 lbs Vt clover 3,00
May 23 half buhg seed 2,37
Dec 25 10 gals molasses 5,60
19,22
fVm. Peirce <^ Co.
July 6 To 25 lbs tobacco 4,75
20 lbs rice 1,60
6,35
John B. Hull
Jan b\ To shoeing horse 50
Mar 24 rep shoes 13
Aug 20 shoeing horse 25
27 sharp pick 12
shoeing horse 15
S^pt 3 do do • 75
5 shp 4 drills 20
6 J 2 do 60
7 9 do 45
10
, crow bar and rill 17
11 7 drills 35
Oct 5 shoeing horse 1,50
rep plough coulter 75
Dec 15 shoeing horse 1,00
rep irons 15
27 shoeing horoe 50







Aug lo To one collar ^,25
Susan F. Mitchell
Feb 11 To two coats and vests 6,00
POOR OUT OF ALMS HOUSE.
Dec 1 To rent for Richard Berry 18,25
H m. FosSfjr.
Mar 3 To provisions for Henry Quimby 4,85
John H. Kelley,
Mar 14 To digging grave and other expense
at funeral of Mary Kelley 5,00
Joseph fV. Chesley.
Apr 13 To half cord of wood for I. C Clark's wife 3,00
Oct 17 do do do 2,50
5,50
A". U. Insane v^yylvm.
1856 Feb 5 To board of Ezekiel Hayes
'
96,48
do James W. Frve 10'3,07
198,55
G. IV. Rogers,
Feb 13 To paid order to H Quimby 3.00
16 50 lbs p fish to alms house 1,50
» 4,50
e JV. Wiggin.
'Api- 5 To 2 feet of wood for John A. Smith 1,75
12 half cord do Geo Decater 3,50
28 do do Mrs Hurd 3,50




Mar 24 For support of Eliza A. Wentworth's child 6,00
Geo. W. Wendell.
July 20 To 5 months house rent for Geo Cator 12,50
Oct 9 2 mos 13 days do do 6,08
Jan 25 1 qr do Mrs Weeks 7,50
bal due to Oct 25 50
26,58
Isaac Y. Hall.
May 4 To load wood for John C. Foye 1,90
/. A. Porter.
June 9 To 3 1-2 mos rent for Mahala Weeks 7,00
Sept 19 1 mo do Benj Andrews 4,.'^0
11,50
Isaac Adams.
Aug 26 To coffin for child of Cyrus Robinson 2,00
Oct 12 do Hannah Wheeden 4,00
6,00
Jehn P. Melle/u
Feb 7 To goods del Geo Young 2,00
12 do do 1,00
Jan 18 do John S Williams 3,00
G,00
Jolm W. Varney.
Apr 4 To half cord wood for Mrs C T Twombly 2,00
Dec 4 do do do 3,50
Nov 30 do do John S. Williams' wife 1 ,75
^7,25
S. Kingsbury.
Apl 19 To boarding and nursing Mrs Giles two wks 4,00
Wm. H. Huntress.
Apr 3 To board, &c. of Jere Ricker when sick 2 wks 10,G0
*rown of Farmington.
Feb 19 For board of Lorenzo Waldron while sick 9,00
pd D T Parker for med attendance 6,00
15,00
55
M ay 5 To half cord wootl for 1. tJ 'CI ark's wife 2,^5
Valentine Blathes.
June 19 To assistance to John Hayes
\ qq
Suscm Hammond,
Now 25 To support of E A 'Alentworth's cliild 10,00
'^Charles Palmer.
June To med attendance on H duiniby jr's family ^ 00
JEllcn Marshall
-Aug 15 To nursing G .Decator's vi^ife '2 weekis ^,00
Nath'l Carlton.
Aug 16 To sawing 2 cords of wood for E Guppy 2 00
^ohn Burns.
Sept 1 To house?rent for Geo Young j7 oq
C. H. Crockett.
Mer21 To goods for J C. F<©y . 2 00
Benj. Paul.
Aug 24 To digging grave for .Ellis Foss I ^00
D. H. Evans.
Aug 29 To 1 cord^wood for A T Cole 3,50
Norton Scales.
Aug To goods for J S Williams on siandry orders 4,00
Sept do G Cator do 15^90
19,90
Chas Ho^ey,
Oct I To 3 months rent for John S Williams 9,00
Bradbury Edgerly.
Aug 26 Tiodig grave and burying C Robinson's child 2,00
°25 burying Ellis Foss 2,00
Sept 19 child of Lydia E Rollins 2,00
6,00
Geo. W. Pinkhom.
Oct 29 To half cord wood for wid James Canney 2,50
OUver Varney.
Nov 5 To wood and fencing to date for wid Mary Hurd 14,00
Eli Demtritt.




Mar 24 To goods del Miles Buzzell * 5,00
Palmer Sf Brewster,
Jan 16 To goods del Richard Berry 5,09
do Mrs Hurd 2,50




1856 Jan 10 To sawing wood for Mrs Gappy 1,85
do do Mrs VVhitehousre 90
Math' I Wiggin.
1855 Oct 8 To horse and wagon to alms-house 1,00
'S, M. Wheeler.
1855 Sept 18 To damages and cost oa «ait Lupus ts.
Church 3,00
C. M. Warren,
1855 Apr 1 To arresting Pat Ryan and attending trial 2,00
^Daniel Smith.
1855 Aug To arresting E Church and detention half day 2,50
Medical Association.
1856 To medical attendance and medicine one year for
town paupers 40,00
A. C. Chcslcy.
1855 Dec 1 To goods del Joel S Foss per order 3,00
15 do do do do 3,00
29 do do -do do 3,00
9,00
D. W. Chapin.
Sept 19 10 lbs pork 40
10 1-2 lbs pol fish 32
1-2 lb tea 19
1 pudding pot 10
^6 lbs sugar 2,50
Del widow Kurd 2,50
kDaniel Huckins.
1856 Jan 21 To 1-2 cord wood del Mrs Whitehou^c 2,75
'Jona Morrill.
1854 Dec 6 To 1 pr shoes 1,00
Stephen Toppan.
Mar 14 To 1 coffin for Mrs Hannah Kelley 4,00
Aug 25 1 d« do Ellis Foss 4,00






Jan 19 To 1-2 cord Mrs Clark 3,25
Feb 13 To pd order to Paul Hurd
60
Joshua Parker.
To rent for John H. Smith's wife and 2 children
from Mar 24 to Feb 10 3i,70
Joseph Wiiham.
To rent from Dec 23, to Jan 7 for widow Whitehouse 1,77
Jai^per G. Wallace.
June 23 To carrying Mrs. McNally to alms-house 75
John LeAghton.
Feb 8 To support of widow Mary Hurd 12,09
Wni. H. Smith.
Mar 9 To horse and wagon to carry J. Fitzgerald to farm 1,00
Apr do do to farm 1,00
11 do do to farm to carry Pat Ryan 1,80
28 do do do del S. Hawkins 1,00
29 do do do to carry F. McGlone 1,00
Jun 7 do and chaise to farm to carry John Hayes 3,50
30 do and wagon to farm 1,00
JnlyoO do do do to Barrington 1,50
Aug 3 do do do and man to carry B. Down-
ing to farm 1,50
24 do and chaise to farm 1,25
8ep 19 do and carryall to funeral 1,00
Jan 18 do and sleigh to Rollinsford 50
13,25
Josqth Winhklf. "
Dec 13 To I load wood for Warren Foss 2,50
W. F. Esfes.
Feb 17 To horse and sleigh to neck and farm
do do to Nottingham
do wagon to farm to carry M. E. Hair
do do and man to farm to carry
John Otis
horse and buggy to farm to carry J. Devine
do wagon to neck
do do to farm to carry J. Hayes
<lo do do
do do do to carry M A Davis
do do to Great Falls
do bug. to farm to carry Pat Hughes
do sleigh to farm to carry J Murch





Jao 28 To pd order Joseph Whitehoase 3^00
John A. Buzzell.
To one load wood for H. Quiraby jr 2 50
Samuel Quiniby.
Aug 17 To order paid Mary Hard 3^00
/), a Tattle.
Feb 8 To half cord wood for wid M Garland 3,00
Ecston. 4* ^^c Railrocd.
Feb 5 To 2 tickets from Dover to Haverhi]] 2,00
Charles D. Lock.
Jan 1 To half cord wood for Warren Foss 3^*50
J. Banjidd.
1855 Mar 1 To 1 day to Nottingham and expenses C,t)0
G pd Town clerk of Durhom 50
Apr 9 cash pd v/itness in liquor case T7
30 1 day to Concord and fare o,20
May 2 half day to Rochester and expenses 1,83
9 cash pd Miss Gilpatrick to leave town 2,0(1
1 1 ] day to Farmington and expenses 2,50
18 2 do Sandwich do 6,42
July 11 pd for John Hayes 3s pr socks ls6 75
^ iialf day to Somersworth 1,00
30 do Barrington J,00
Aug 28 3-4 do New Durnsra end expenses 3,10
Nov 6 half do Somersworth 1,00
Dec 8 do do d> 1,00
14 do do Barrington 1,00
18 C!) Feb !o letter postage and wrappers l^'if,
taking 40 depositions aiid establishing
82 county cases 1.5,0(J
settling county pauper cases li),00
my services as overseer of poor ]0(t,00
INCIDENTAL EXPENSES.
Jona. P. BaJcer,
Mar To posting and copying warrant 5,00
moving settees ^,0(f
gas and coal for town meeting- 4,00
2 days services as constable 4,00
cleaning hall 2,00
services as police officer for 1854 25,00
42,00
Town of Barrington.
For school bouse tax for 1854 3,89'
JVm. S, Warren.
Apr 7 To services as police officer for one year 25,0O
E. T. Berrij.
To services as poJice officer for 1854 25,00
Geo. Wndleigh.
Mar 1 To printing 1000 copies town accounts 80, 00?
Charles II. Horton.
ISlarch To binding 1050 town accounts 10,00
G. iv. Patterson.
To distributing 1C50 town accounts 2,00
Charles M. Warren.
To services as police officer one year 25, Oil
services as constable at town hall Mar 13 and 15 4,iH)
serving warrant on Theodore Buzzeil and biinging




To compensation for damage of self, horse and
carriage on account of streets 18,25
V. W. Place.






3854 May 23 To 1 Swan's reader 5G
3 do Gram 1,00
8 do Prim read pt 1 80
8 do do 2 1,3.)
7 po do 4 I,?")
1 iMitcheH's inter geog. <jT
3 do prim IHJ
1 Green's gram oO
1 Colburn's arith 15
3 Swan's prim do ^iO
9 do speller 'JO
29 2 Colburn's arith 30
Oct 14 3 qrs letter paper 40
Dec 11 2 doz pass books TjO
1 qrs letter paper 40
lS5oFcb22 1 gross cra3-ons 03
10,8'J
Wm. B. Wiggin.
Aug 21 To measuring excavation for circular cistern on eentral st 1,00
Ji. H. Cushing.
To interest on note 30,00
Gro. Wadkigh.
Feb. 24 To printing check list 10,00
.Mar 1 adv warrant 5,00
Mar 29 adv school report 10,00
Apr 7 printing police regulations 0,00
J 2 do notice to teachers 75
adv police regulations 5,(X)
Maj 17 udv health regulations 5,00
printing bills do C,00
.hily2G do do 2,00
.\iig2 adv warrant 2,00
9 adv notice \ ,00
;iO jol) 2,00
Oct 13 printing burying ground deed*
,
2'00
Nov 1 adv auction 75
8 printing check list ward 1 2,00
do do do 2 5,00
15 adv warrant ward 1 1,50
do do do 2 1,50
vVj do do 3 1,50
do do do 4 1,50
do selectmen's notice 1,5^
do do do ward 2 75
















report of schools in Dover
notice to school teachers




notice to liquor dealers
engine house at auction
printing check list ward 4
do do ward 3
adv notice of selectmen
Post Office.
To box and postage one year
C M. Warren
Nov 19 To notifying ward meetings
Daniel Smith.
Nov 3 To ex and cost Eben Gordon vs town
./. D, cV J. B, Guppy.




April 4 To work on upper bridge
Aug 21 I 1-2 day on Town house cellar
Oct 10 set of steps on side walk
David C. Nute.
Oct 1 To taking care town clock and repairs
ringing bell for, town meeting
Wm S. Stevens fy Co.
Mar 31 To 2 lbs nails
J. Stackpole fy Son.
Nov 17 To gallery clock
Jeremy Perkins.





























To services as police irom Apr 4 to Dee 4^ wm
JJaijnes S{ LoiuelJ.
1855 Dec 8 To pd for Gleaning school house ©n 4t st 2,(
Samuel C Ham.
To half 3ord of wood S,37
R. E. Clark.
July 7 To groceries for Mr Parsons by order selectmem
on account varioloid
Smith Hawkins.
Feb To shoveling snow back side Town Hall
sawinff half cord vvood-
A. C. Smith.
Oct 31 To lantern and tube del S Walker
Mar 17 To basket, pitcher and 2 tumblerg-
Daniel Murray,
To services two days at town meeting











Sept 1 To warning town meeting and 1 day at meeting 7,00
Joseph Ham S(f.
To aniount Lather Yarney's tax in 1844 and cost 3,25'
Asa Freeman.
Sept 29 To running line betv/een Dover ^ Ban ingSon 2,00
Hand Ahhot.
Oct 19 To burying dog 50^
Abraham Folsom.
To expenses ia \^ymg out street ac-ross- Green lot 59,20
Gf,G Mathtwson,
For celebraticyn '*'''^ * -! ':^c\n^V'
Samuel Emersc '
For interest on not^ ^?0//l:
Samuel Hoivard,
Aug 1 For iDJuries reQeiye^U>y d^rfot hi 1% 100,00.
67
P\ IV. Male ^ Co,
Mar 26 For 8 lbs cut nails
m
E J Lane,
Feb 24 To pens and pen holder 12
"26 rubber and bill paper 26
Mar 13 pencils and pens SG
20 o books of inventory 4,o<J
27 Town officer and alphabet 1,20
Apr 2 iCad pencils 15
12 pamphlei laws 25
17 paper 38
collector's book 1>50
26 - paper . C2
30 1 time book and 1 day book 1,25
May 5 1 blank book 20
June 12 Town's school books for farn^ 1,35
Aug 29 letter paper, pens &,c do 30
Sept 19 2 copies laws and 2 bik books 1,01
Nov 9 ink, paper and pens 03
17 I gross pens for police covirt 84
26 1 qr letter paper 20
27 6 record books O^oO
pamph laws for v/ard 3 38
Dec 10 paper 45
21 statutes and panpli hws ward 2 2,25
27,69
H. Whitney 4^ Co.
Sept 5 To 20 lbs powder ^,33
lead pipe, fuse, ^c 1,93
Del S. Walker 5,26
Geo F. Fohom.
For knd to widen Gulf rosd 22,43
W, F. Halves..
For land^to widen Court si V2,Q0
Jo^H Smith.
For land to widen Hurd el 17-5,00
a. W. Tmcle.
For costs, &LC. m Portsmouth bridge case 175,00
(IF.FMoi.
For County Institute 1'5I,72
Eben'r Faxon.
For land to widen road 25,00
D.^JS. Green. ^
For land for new street and costs of reference ^44,4U
m
Charles Clement'^.
For laFid to widen Gulf road
Joseph Winkle?/.
Feb 22 For half cord wood







For services as town clerk in part
J. H. While.
For services as police justice in part
Daniel JMurroy.
To cash on account of edafinor stone
Charles Clements.
1855 iMay 28 To half day self and horse on road attole
June do do do near A. Folsom's
1 1-2 day on bridge
Aug J day on liquor shop
1 day self and horse in getting Wins-
low Barrows under guardianship
Sept 1 1 day preparing for city election
3 days making check lists
J'-2 day attending town meeting
Nov 1 1-2 days on warrants
2 days attending ward elections
1 day examining check lists
services as health officer
do do selectman
do do treasurer
making up town accounts










1855 Mar To 1 1-2 days on bridge on 4th st 3,00
April 1 day on roads 2,00
1 day running line school district 2,00
May 1 day on Chestnut st 2,00
1-2 day on road 3 ,00
1 day looking return road by B. Ela's 2,00
1-2 day on St Thomas st 1 ,00
1-2 day after plank Central st bridge 1 ,00
1 day on roads 2,00
June 9 days on roads and streets 18,00
July 9 1-2 day brick for sidewalks 1 ,00
12 1 day notifying complainants B. & !M. R. 2,00
15 1-2 day on road 1,00
Aug 18 & 23 1 1-2 days on roads 3,00
Sept 1-2 day on Cushing's road 1,00
2 1-2 days on reservoirs 5,00
Oct 5 days taking polls in wards No. 2 and 3 10,00
1 day calling meeting city charter 2,00
2 days preparing and notifying ward meetings 4,00
Dec 3 1 day on Snell road and horse 3,00
Feb 1 1 day on Snell road 2,00
services as selectman 100,00
109,00
Bavid Steele.
June 6 To examining records in case of Thomas J. Canney & als
against town 2,00
July 2 1-2 day settling case of S. Dunn 5,00
7,00
David Steele.
INIay 15 To preparing board of health regulations 2,00







exam'g stagnant water and removing same on land'g
1-2 day on turnpike
clearing vaults and removing nuisances on Orchard st
2 days on streets
notices to Rufus Flagg
1-2 day regulating vaults
notice to Classely
making written notice and serving on Classely
notifying Abel Kimbali to rerao.t^ dead horse
written notice to Rufus Flagg ^ "^
1 day procuring pest house




May 4 To 1 day on scheol (list line 2,00
June 1 1 day running St Theiaasst 2,00
notifying seleotaien of Rochester to run lue and fixre 2,6G
12 1 day runaing town Hne 2,00
10 1-2 day on new street 1,00
Ju]y 2 do to get Winslow Barrows under guardianship 1 ,00
1 day on streets to remove nuisances 2,00
cash pd E Faxon to mend scythe 25
Aug 1 day on <:emetery 2,00
21-2 days preparing for agency 5,00
1 day to remove nuisances on sts 2,00
fiept 28 1 day running line behveen Dover and Barrington 2,00
1-2 day on AValdron et to remove nuisance 1,00
1- 2 day preparing for city meeting 1,00
Get 1 1-2 day on school dist line 1 & 2 1,00
9 1-2 days taking inventory ward 3 19,00
2 dys summon'g wit's and attend, before grand jury 4,00
1 day on inquest of body found in vault 2,00
1-2 day at court and 1-2 day on Engine house 2,00
1 day exaiein'g ward lines 2,00
^ov ' :2 dys taking inventrj in ward 4 4,00
3 days making check lists 0,00
i 1-2 days on w^rrattts 3,00
1 i-2 day recording natu?alizati(m papers 3,00
1 day exam 'g check list 2,00
-2 days attending ward meetings 4,00
pd for stationary, &c, 4,09
services as health officer 15,00
services a« fielectmaa 100.00
-201,00
MONEY PAID FOR SCHOOLS— 1855.

















Oh account of new engine house in ward 1 450.00
fsaac Dreir.
JSGi Aug ]2 To 2 days work by self 5,00
2240 ft plank 33,6'1
trucking six loads plank 1 ,50
10 lbs nails 60
620 ft pine plank for arch boards I2,U)
2 days work 2,00
work on reservoir 75
haac Drew.
June 10 To 2 1-2 days on hook and ladder house
.183 ft knnber and S lbs nails
in full for building hook and ladder house
llornce Littlcfield.
For takincr care engine No 4 one vear
for plungers
half cord wood
pd for hauling engine at different time?
lor oil
1 six plate stove
25 lbs funnel 7 8-4 zinc
liroicn i^' Moodij.
.lune 25 To wood work 2 poles engines 2 and 4
ironing do
o prs pole straps
July 10 repairs
varnishing and painting poles
Kov S making and painting 2 axe handles
36,83
K. Freeman.




To services as ass't engineer to Mar 19 '^5
do ckrk do
R. N. Ross,
To services as chief engineer to Mar 19 'o5
time and ex to Boston to buy engine
Geo F. Kellcy.
To six mos services as Stewart of engine No 3
Geo W Patterson.
To services asstevvart &c engine No 1 one year
J S^* J E HoU.
Vo badge for chief engineer
2 U- 12 letters
H G Hansen jr.
To servioGs as Stewart engine No 5 one y^ar
Moses L Kimball.
To services as Stewart of engine No 3 six mos
Cochcco Mang Co.
To 38 1-2 J bs thread waste
4S6 lbs iron pipe
3 brass cocks
3(i pipe bolts
12 lbs iron shipper
1 day's labor
F. W. Hale 4' Co.
Feb L To trace chains
B. T. Crockett.
Feb 2 To 4 pairs traves ruinners
Moses Go wen.
Aug 23 To carting hose
John T Gibbs.



























J[. Whitney Sf Co.
1852 Apr 5 To lamp filler
7
I), n. IVcndt'IL
Apr 10 For rep hose S,5(?
28 2 belts 1,50
strap for horse and deer skin 34
May 12 reps to 1 and 2 hose 5,51^
June 13 4 spenner belts and strap 3,20
Aug 20 reps to 3 pieces hose 4,75
do do Nos 2 and 3 3,25
Sept 22 do do No 3 ^ 2,25
Nov 15 do do • 1,75
Dec 15 do do /o
21) do do No 2 1,25
Jan IC) reps to belts and straps No 3 75
IS reps to hose ^ 1,25
22 lever straps 4,75
FeS 2 IS straps del R Ross 9,00
44,715
For llLiid,oil, &c. 24,35
^V H Smith.
For horses for hook and ladder co 19,50
A. C. Smith. *
Foi fluid and lamps 2,42
PAID ENGINE AND JIOSEMEN.
Kc 1 31)3,28 No 5 471,82
2 400,00 Hook & Ladder 377,41
'^ 377,11
4 37-3,7.5 2,31)5,37
Dr:r>Ts due from the town.
'iho'^ Henderson, note dated Aug 10, 1S48, 1512,75 5 pr ct,
Josr])h Doe, " Julv 1, 1853, 800,00 (> "
t^am'! Emerson " July 1, 1854, 500,00 G "
R. II. Cushintr «' Julyl, IS54, 500,00^6 *^
>iavings Bank '* April 6, 1855, 2i)00,00 6 "
5415,75
>\\ \v\ "^ > \ \V •^j'^^v
STOCK, Slc. at alms-house, FEB. I85G.
24 tons hay 432,C0
5 cows 175,0(1
a two year old heifers » 60,00
4 oxen 200,00
5 pigs 7-3,00
1 horse ' 125,00
100 bushels corn 112,00
IG " barley SG,00
9 " beans 24,00











PAUPERS AT ALMS HOUSE,
Nathaniel VVilland
€'d]j of Dover in account lotth J. Banfield, Overseer of the
Poor, 1855—6. DR—
1S5§ Feb I To cash paid for support of county pau-
pers out of alms house 1535,47
do town paupers out of alms house 992,o!t
do alms house expenditures 1 1 17,94
3(345 91
CR.
1856 Feb 20 By cash of Town Treas. for the year 2516,93
do for hides 5,54
do fowl 1,00
do H & Pv Kimball, hay 21,25
do Mrs Hussey do 3,60
do Moses Meader do 4,50
do Joshua Watson do 21,60
do Joshua Parker do 9,43
do Stephen Hanson dr- 18,00
do Ezra Harthan do 61,43
do Jesse Hurd io 6,30
do E Haskell for cider 16,03
do A Rollins for oxet. 195,00
do Moses Place, timLnr 147,88
do. A Tuttle, board B T 60,00
do Hayoes &, Loweil, 1:10.14,10— 5Si/,(Jf?
do town r,f Sando\v:» 5,01
do do Sandwic- 275,00
do do Moultonboro' 72,45
do do Roiliiisfwrd 10,00 ^
,
do do Barrington 54,23 ^
do do Barnstead 7,15
do do Madbtlry 15,00
do do Rochester 52,90
do do Strallord 36,58
do ; 4I0 Vakefidd 15,00—54^25
ai;45,<il
Alms House expenses fc: tL^ ,aa': 1117,94
t>.^By cash of county for board of paopef s
at alms hou^e 331,49
from other sources. 685,6tf—-17,15
\
Town pauper expenses out of alms hoose
exclusive of salary of overseer of poor ^d2,B0
Cr—By cash*?f%)Vj- various sources 195,87
expenses for the year\ 698,53
Expense ©f county paupers out of alms holise 1535/17
do do do at aims house 331,49
Number of county paupers assistetJ. 210
do '^^lir^lies and single persons 89
1806^
<^^
Average expense per family 20,98
do do for each person • 8,89
Expense of foreigners ai^d their ehildren 75 pr ct. or 1402,86
do Americans \ ^o -^-vX 25 pr ct. or 464,10
DR.—TOWN OF DOVER IN ACCOUNT WITH THE
SELECTMEN— 1836^6.
To paid overseer of poor 251f),9S
streets and bridges 7013,91
incidental, ^ 4008,2(?
schools AV . V -^. 4201,53
^.. on aectJuVi^aiiajyl'pox up1o Apr. IS 1064,0^
- *" do^ < witihk money not approp.rkl'^d 7(16,51^
"^firp dppaVtmPnl ^^v^ V 1633^10
•<s^ .\\^engine and hos'lmfeS 2395,37
board of health 729,15
state tax ^A v » ' ^ ^023,00
county tax 4 Ct ^ V. X 3692,51)
^bntements for 1854 61,84
Thos Stevenson's salary \ 256,00
rJ: - nients 1855^ ^ \ \ ^ X ^89,19
la hmdsoj TrcF^urer \ vi ^ 1097,33
do Collector ^- \ 1861,95
35,0i;5,(H?




ice'dof T. D. Townsend, Treasurer lSo4, /ijf^^ t^O,Cu
aajount of tax list r>f * ' '2t,oJ3,&:^
.f Savings Ba«k JujUllUji ^ ^^^^^^
oounty for poor -J^UUA.^^^ l^<- j SfiilO^i
iterary fund / p/ 447,66
iOi!.. and menagarie . lM>,^v
Trickey & als bondsmen ofvS Du.aa J . 771,^*^
r r v;n haJl ^ A^jjtddjL^ ^' '/stJ&UM^U^ -^^^ '
': ::rying ground lots '^ ^ 64,
•'f;t of cellars •
'^'
]7,50
: '^Vicrgin hay f.cale lot ' ' u,
V ^,U;n(iry person^ forj*«ie walks hv J D Tovfnsend 51,57




DANILL IILISSEY, V of
DAVID STEELE, - j . Dover.
VVe hereby certify that we have exajnin6d the foregoing z(
:'^, end iind theai correctly cast, and well vouched.
HENRY T.VV 18WALL,* - ;.,
OLIVER WYATT. ^^«^^^^-.'-
Oovtr, Feb. \»9, 1850.^ —^-S^ /> '
L^ J


